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的外膜 、内质网 、高尔基器 ,羽状细胞器等。对
于其它结构的形成研究极少 。
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精子中的 DNA 丝与蛋白质分离开 ,染色质丝
的直径平均为 20A゚。染色质丝是由含相当特殊
的碱基位点的 DNA 所构成。在普通黄道蟹







征的组蛋白和 H1 的配体 。这些蛋白经 Biogel
p-100纯化后 ,氨基酸组成与 H2A ,H2B 组蛋白
相似 ,分子量约为 155 000。染色质的生化分析
表明 ,碱性蛋白/DNA 高达 0.94 ,与体细胞的











富的赖氨酸 ,其次是精氨酸 ,两者占 67.7mol%,
丝氨酸占10.9mol%。据 Subirana(1983)的标
准 ,Lys+Arg =45 ～ 80mol%,Ser+Thr=10 ～
25mol%的可称为 B4 。因此 ,可将云状藤壶的
鱼精蛋白归为 B4 。Chiva同时还检测到这一鱼
精蛋白与核内的三种酸性蛋白相并存 ,这些蛋
白与 Vaugh 和 Hinsch(1972)先前所描述的独
特的蛋白在成分上是相关的 。他认为甲壳动物
精子酸性蛋白的存在可为研究 DNA-酸性蛋白-































最近 ,Tsai和 Talbot(1994)[ 19]对美洲龙虾
(Homarus americanus)顶体腔的收缩成分进行
了细致的研究 。美洲龙虾的顶体可分为四区 。
采用梯度离心分离出顶体杯 ,SDS-PAGE 显示 ,
顶体杯有 8条主要的多肽带 ,分子量从37×103






40×103μ的蛋白 ,用 RLA60标记显示 ,其功能
可能是促进精子和卵黄膜的接触。29 ×103μ
的蛋白在顶体反应中完全释放出来 ,反应了的
精子没有 4区 ,推测它是顶体 4区的成分 。其





















中 ,溪蟹未见。在此基础上 Tudge(1994b)[ 21]
采用单克隆和多克隆抗肌动蛋白抗体的免疫荧
光 ,荧光鬼笔环肽和 DNA 酶对普通黄道蟹进
行了更深入的研究。Actin 位于顶体腔内两个
明显的中央环中。致密的荧光出现在穿孔器





影蛋白的存在 ,但还未被 SDS-PAGE 和免疫印
迹所证实。
Perez(1991)[ 22] 利用 FITC———鬼笔环肽
和抗管抗体方法定位了真虾部正型动额虾
(Phynchocinetes typus)精子的 Actin 和类管蛋
白(tubulinlike pro tein)。SDS-PAGE 和电转移
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